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Seit nun fast 4 Jahren darf ich an der Seite von Frau Dr. Marianne 
Häuptle-Barceló an der Professur für die Didaktik der englischen 
Sprache und Literatur arbeiten und von ihr lernen. Frau Dr. Häuptle-
Barceló war mir in all der Zeit eine große Unterstützung, fachlich wie 
menschlich, und konnte mir Kraft und Zuversicht geben, meinen 
eigenen Platz im breiten Feld der Wissenschaft zu finden. Sie hat mir 
vermittelt, dass nicht jeder alles gleich können kann und manches 
auch gar nicht notwendig ist und man irgendwann an dem Punkt ist, 
wo man weiß, was man will. Ich danke dir, Marianne, für die Zeit, in 
der du immer ein aufmunterndes Lächeln für mich übrig hattest. Der 
folgende Artikel soll dir zeigen, wo ich für mich mein Plätzchen 
gefunden habe. 

9RQ*HUHFKWLJNHLWXQG2EMHNWLYLWlW

:DVYRQ*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOHUQ VFKRQ ODQJHNULWLVLHUWZRUGHQ
ZDUZXUGHGXUFK3,6$EHVWlWLJWGLHVRJHQDQQWH%LOGXQJVH[SDQVLRQ
EULQJW ODQJH NHLQH JOHLFKHQ %LOGXQJVFKDQFHQ 'LH (UJHEQLVVH DOOHU
ELVODQJ GXUFKJHIKUWHQ 6WXGLHQ ]HLJHQ GHXWOLFKH
/HLVWXQJVXQWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ GHXWVFKHQ.LQGHUQ XQG.LQGHUQPLW
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG$XFKGHUVR]LR|NRQRPLVFKH6WDWXVGHU(OWHUQ
KDW HLQHQ (LQIOXVV DXI GLH 6FKXOOHLVWXQJHQ GHU 6FKOHU .LQGHU DXV
VR]LDO VFKOHFKWHUJHVWHOOWHQ9HUKlOWQLVVHQN|QQHQDOOHLQDXIJUXQGGHU
%LOGXQJVH[SDQVLRQQRFKNHLQHQVR]LDOHQ$XIVWLHJHUUHLFKHQ
Ä7DWVlFKOLFK LVW GLH ([SDQVLRQ GHU K|KHUHQ %LOGXQJVHLQULFKWXQJHQ
GDUDXI ]XUFN]XIKUHQ GDVV YRU DOOHP GLH 6|KQH XQG 7|FKWHU GHU
REHUHQ %LOGXQJV XQG %HVLW]PLOLHXV « LKUH %HWHLOLJXQJ DQ GHU
*\PQDVLDO XQG +RFKVFKXOELOGXQJ PHKU DOV YHUGRSSHOW KDEHQ³
9HVWHU)UGLHXQWHUHQ0LOLHXVLVWGLHVOHLGHUQLFKWGHU)DOOVLH
VLQG ZHLWHUKLQ VWDUN XQWHUUHSUlVHQWLHUW ZLH GLH IROJHQGHQ 'DWHQ
EHOHJHQ Ä(LQ ]HQWUDOHU %HIXQG GHU LQWHUQDWLRQDOHQ 6FKXO
OHLVWXQJVVWXGLHQ ODXWHW GDVV GLH GHXWVFKH 6FKXOH VR ZHQLJ ZLH NHLQ
DQGHUH GD]X EHLWUlJW 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU PLW VFKOHFKWHQ
6WDUWFKDQFHQ ]X JXWHQ /HLVWXQJHQ ]X YHUKHOIHQ ,Q NHLQHP DQGHUHQ
/DQGLVWGHU6FKXOHUIROJGHU.LQGHULQGHP0DHDEKlQJLJYRQLKUHU
VR]LDOHQ+HUNXQIWZLHLPUHLFKHQ'HXWVFKODQG³%|WWFKHU6
'LH %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG KDW HLQ I|GHUDOLVWLVFK DXIJHEDXWHV
GUHLJOLHGULJHV6FKXOV\VWHPXQGHLQ5HFKWDXIHLQHQ.LQGHUJDUWHQSODW]
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'XUFKIQIYHUVFKLHGHQH6HOHNWLRQVVWXIHQYHUULQJHUWVLFKGLH&KDQFH
YRQ .LQGHUQ DXV QLHGULJ JHELOGHWHQ )DPLOLHQ DXI HLQHQ K|KHUHQ
%LOGXQJVDEVFKOXVV VWDUN 'LH HUVWH 6HOHNWLRQVVWXIH SDVVLHUW EHLP
hEHUWULWWYRQGHU*UXQGVFKXOHDXIHLQHZHLWHUIKUHQGH6FKXOH=DKOHQ
GHV VWDWLVWLVFKHQ%XQGHVDPWHV EHOHJHQ GDVV DXI GHQ*\PQDVLHQ GLH
$UEHLWHUVFKLFKWHQ GHXWOLFK XQWHUUHSUlVHQWLHUW VLQG REZRKO VLH GHQ
JU|WHQ$QWHLODQGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJELOGHQ9RQMH
-lKULJHQ DXV )DPLOLHQ IROJHQGHU %HUXIVJUXSSHQ EHVXFKHQ GDV
*\PQDVLXP  %HDPWHQNLQGHU  .LQGHU YRQ 6HOEVWVWlQGLJHQ 
$QJHVWHOOWHQNLQGHU DEHU QXU  .LQGHU DXV $UEHLWHUKDXVKDOWHQ
6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW  (LQ lKQOLFKHV%LOG ]HLJW VLFKZHQQ
PDQ QLFKW GLH $UW GHV %HUXIHV VRQGHUQ GHV 6FKXODEVFKOXVVHV GHV
9DWHUV DOV 9HUJOHLFKVJU|H KHUDQ]LHKW Ä-XJHQGOLFKH DXVOlQGLVFKHU
6WDDWVDQJHK|ULJNHLW VLQG GHQ *\PQDVLHQ GHXWOLFK XQWHUUHSUlVHQWLHUW
6LH EOHLEHQ EHUGXUFKVFKQLWWOLFK KlXILJ JDQ] RKQH 6FKXODEVFKOXVV³
%XQGHVPLQLVWHULXP IU %LOGXQJ XQG )RUVFKXQJ 6 +LQVLFKWOLFK
GHV*HVFKOHFKWVLVWDQ]XIKUHQGDVV)UDXHQ]ZDU|IWHUDOV0lQQHUGLH
+RFKVFKXO]XJDQJVEHUHFKWLJXQJHUUHLFKHQ0lQQHU]X
)UDXHQ DEHU GHXWOLFK VHOWHQHU HLQH +RFKVFKXOH EHVXFKHQ YJO
%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ6'LHVHU9HUODXI
]HLFKQHW VLFK ZlKUHQG GHU JHVDPWHQ +RFKVFKXONDUULHUH ZHLWHU DE
)UDXHQPDFKHQ QXU HLQHQPLQLPDOHQ$QWHLO EHL GHQ:3URIHVVXUHQ
DXV  $EHU QLFKW QXU GDV*HVFKOHFKW VSLHOW EHL GHU (QWVFKHLGXQJ IU
RGHU JHJHQ HLQHQ 6WXGLHQEHJLQQ HLQH 5ROOH :LHGHU VLQG GLH
0HUNPDOH +HUNXQIWVIDPLOLH XQG 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG VLJQLILNDQW
Ä6WXGLHQEHUHFKWLJWH DXV)DPLOLHQ LQ GHQHQPLQGHVWHQV HLQ(OWHUQWHLO
HLQ+RFKVFKXOVWXGLXPDEJHVFKORVVHQKDWYHU]LFKWHQOHGLJOLFK]X
 DXI HLQH 6WXGLHQDXIQDKPH ZlKUHQG VROFKH GHUHQ (OWHUQ QLFKW
VWXGLHUW KDEHQ ]X  DXI HLQ 6WXGLXPYHU]LFKWHQ³ (EHQGD 6
6HLW  VLQG GLH =DKOHQ IU .LQGHU RKQH VWXGLHUWH (OWHUQ VRJDU
UFNOlXILJZlKUHQGGLH=DKOHQIUGLH$NDGHPLNHUNLQGHUZHLWJHKHQG
NRQVWDQW EOHLEHQ ,P 9HUJOHLFK  +RFKVFKXODEVFKOXVV GHV 9DWHUV ]X
+DXSWVFKXODEVFKOXVV GHV 9DWHUV ZLUG GHU 8QWHUVFKLHG UDGLNDO
:lKUHQG   DOOHU MXQJHQ (UZDFKVHQHQ ]ZLVFKHQ  XQG 
-DKUHQPLW+RFKVFKXO]XJDQJVEHUHFKWLJXQJ XQG$NDGHPLNHUYDWHU HLQ
6WXGLXPDXIQDKPHQWULIIWGDVOHGLJOLFKDXIGHUHU]XGHUHQ9DWHU



6FKZHOOHOLHJWDPhEHUJDQJYRQGHU*UXQGVFKXOHDXIHLQHZHLWHUIKUHQGH
6FKXOH5HDOVFKXOH*\PQDVLXPHWF6FKZHOOHEH]HLFKQHWGLH
hEHUWULWWVP|JOLFKNHLWQDFKGHU.ODVVH'LH6WXIHVWHKWIUGHQ(UZHUEGHU
+RFKVFKXO]XJDQJVEHUHFKWLJXQJ6FKZHOOHLVWGLHWDWVlFKOLFKH6WXGLHQDXIQDKPH
6FKZHOOHEH]HLFKQHWVFKOLHOLFKGHQ(UZHUEHLQHV+RFKVFKXODEVFKOXVVHVYJO
%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJ6I
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OHGLJOLFK HLQHQ +DXSWVFKXODEVFKOXVV KDW YJO (EHQGD 6
%HWUDFKWHW PDQ GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ &KDQFHQ LP =HLWYHUODXI LVW
IHVW]XVWHOOHQGDVVGLHVHVLFK]ZDUJHULQJIJLJDQJHQlKHUWKDEHQGDV
DEHU PHKU GDPLW ]XVDPPHQKlQJW GDVV .LQGHU DXV ELOGXQJVQDKHQ
6FKLFKWHQ VHOWHQHU DOV IUKHU HLQ 6WXGLXP DXIQHKPHQ GLH
0|JOLFKNHLWHQ IU .LQGHU ELOGXQJVIHUQHQ 6FKLFKWHQ GDJHJHQ EOHLEW
HKHUNRQVWDQW$EELOGXQJ4XHOOH%XQGHVPLQLVWHULXPIU%LOGXQJXQG
)RUVFKXQJ

(V LVW HUVLFKWOLFK GDVV GLH &KDQFHQ DXI HLQH K|KHUHQ
%LOGXQJVDEVFKOXVV PLW GHU VR]LDOHQ +HUNXQIW %LOGXQJVQLYHDX GHU
(OWHUQ 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG HWF ]XVDPPHQKlQJHQ DOVR PLW GHP
VR]LRNXOWXUHOOHQ.DSLWDOGHU+HUNXQIWVIDPLOLH

'DV 7KHPD faire /HLVWXQJVPHVVXQJ XQG %HQRWXQJPXVV GHVKDOE LQ
XQVHUHU Ä/HLVWXQJVJHVHOOVFKDIW³ HLQH ]HQWUDOHUH5ROOH VSLHOHQ%HUHLWV
DEGHP.LQGHVDOWHULVWHLQ/HLVWXQJVVWUHEHQVRZLH/HLVWXQJVGUXFNYRQ
DXHQ IHVWVWHOOEDU 'LH /HLVWXQJ JLOW JOHLFK]HLWLJ DXFK DOV
2UGQXQJVSULQ]LSGHU*HVHOOVFKDIW ,Q'HXWVFKODQG LVWDOOHUGLQJVQDFK
ZLH YRU DXFK EHL JXWHU/HLVWXQJ NDXP&KDQFHQJOHLFKKHLW YRUKDQGHQ
LVW
(WZD GLH +lOIWH DOOHU VFKLFKWVSH]LILVFKHQ 9RUWHLOH XQG +DQGLFDSV
JHKHQ YRQ GHQ (OWHUQ DXI GLH .LQGHU EHU 'DV ZLHGHUXP IKUW ]X
JURHU)UXVWUDWLRQGHU6FKOHUXQWHUHU6FKLFKWHQ
9RU DOOHP GLH 1RWHQ HQWVFKHLGHQ GDUEHU ZHU LQ ZHOFKHP 0DH
=XJDQJ ]X ZHLWHUHU %LOGXQJ HUKlOW 1RWHQ GLHQHQ ]XP HLQHQ GHU
.RQWUROOH GHU SlGDJRJLVFKHQ 4XDOLWlW YRQ /HKUSOlQHQ 6FKXODUWHQ
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RGHU6FKXOV\VWHPHQ8QWHUULFKWXQG/HKUHQGHQ'HV:HLWHUHQ VROOHQ
1RWHQ DEHU DXFK ,QIRUPDWLRQHQ IU (OWHUQ 6FKOHU XQG VSlWHUH
$UEHLWJHEHU EHU GHQ HUUHLFKWHQ /HUQVWDQG XQG YHUVFKLHGHQH
)HUWLJNHLWHQGHU6FKOHUJHEHQ'LH*HUHFKWLJNHLWEHLGHU9HUJDEHYRQ
1RWHQXQGLKUH$XVVDJHNUDIWEOHLEHQMHGRFKXPVWULWWHQ
7URW] 1RWHQ XQG %HZHUWXQJVPDVWlEHQ XUWHLOHQ /HKUNUlIWH QLFKW
LPPHU REMHNWLY XQG KDEHQ EHL GHU %HZHUWXQJ PLW YHUVFKLHGHQHQ
SV\FKRORJLVFKHQ(LQIOVVHQ]XNlPSIHQ]%DXIJUXQG5FNVFKOVVH
GXUFK IDPLOLlUH +LQWHUJUQGH GHU .LQGHU RGHU SHUV|QOLFKHU
6\PSDWKLHQ'HVZHJHQVLQG6FKOHUOHLVWXQJHQRIWPDOVQLFKWREMHNWLY
RGHUZHUWIUHL

8P GLH &KDQFHQJOHLFKKHLW DXI %LOGXQJ XQG GDPLW DXI VR]LDOHQ
$XIVWLHJ IU DOOH.LQGHU ]X HUK|KHQ LVW HVXQXPJlQJOLFKGLH1RWHQ
ZHOFKH EHU GHQ ZHLWHUHQ %LOGXQJVYHUODXI HQWVFKHLGHQ VR REMHNWLY
ZLHP|JOLFK]XHUIDVVHQ
(LQ HLQIDFKHU 6FKXOOHLVWXQJVWHVW VHL HV HLQH .ODXVXU 6FKXODXIJDEH
6WHJUHLIDXIJDEH([WHPSRUDOHLVW LP(QGHIIHNWQLFKWVDQGHUHVDOVHLQ
TXDQWLWDWLYHU )UDJHERJHQ -HGRFK ZLUG MHGHU IRUVFKXQJVEH]RJHQH
)UDJHERJHQ KLQVLFKWOLFK GHU YHUVFKLHGHQHQ *WHNULWHULHQ HUDUEHLWHW
XQGPHKUIDFKEHUSUIW'HU)UDJHERJHQLQGHU6FKXOHZHOFKHUEHU
GLH =XNXQIW HLQHV 0HQVFKHQ WDWVlFKOLFK PLWHQWVFKHLGHW MHGRFK
EHUKDXSWQLFKWRGHUQXULQVHKUJHULQJHP0DH
*HUDGH GLH EHLGHQ .ULWHULHQ 9DOLGLWlW XQG 2EMHNWLYLWlW N|QQHQ DEHU
OHLFKWLQMHGHP6FKXOWHVWHUK|KWZHUGHQ
'LH2EMHNWLYLWlWLVWYRUDOOHPEHLRIIHQHQ$XIJDEHQIRUPDWHQZLHGDV
6FKUHLEHQ YRQ $XIVlW]HQ RGHU GHU %HZHUWXQJ YRQ hEHUVHW]XQJHQ
E]Z0HGLDWLRQHQ 9HUVFKLHGHQH 6WXGLHQ ]HLJHQ GDVV GLH %HQRWXQJ
EHL VROFKHQ $XIJDEHQVWHOOXQJHQ EHL YHUVFKLHGHQHQ .RUUHNWRUHQ
]ZLVFKHQ GHQ1RWHQ HLQV XQG VHFKV VFKZDQNW+LHUEHL VSLHOHQ QLFKW
QXU GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ %HZHUWXQJVPDVWlEH DQ GDV DEJHJHEHQH
:HUNVHOEVW VRQGHUQDXFKVXEMHNWLYH(LQIOVVHZLHGHU9RUQDPHGHV
.LQGHV RGHU GDV:LVVHQ EHU GLH EHUXIOLFKH7lWLJNHLW GHU(OWHUQ GHU
6FKOHU HLQH 5ROOH ZLH 6WXGLHQ YRQ  ELV KHXWH LPPHU ZLHGHU
EHOHJHQ
'HUDUWLJH 8QWHUVFKLHGH NRQQWHQ DEHU QLFKW QXU LQ VSUDFKOLFKHQ
)lFKHUQVRQGHUQDXFKLQGHQ1DWXUZLVVHQVFKDIWHQIHVWJHVWHOOWZHUGHQ
REZRKO KLHU DXWRPDWLVFK YRQ HLQHU K|KHUHQ 9HUJOHLFKEDUNHLW XQG
2EMHNWLYLWlW DXVJHJDQJHQ ZHUGHQ N|QQWH 'LH IROJHQGHQ
$XVIKUXQJHQ XQG %HLVSLHOH HQWVWDPPHQ GHQ VSUDFKOLFKHQ )lFKHUQ
YRUZLHJHQGGHP)DFK(QJOLVFK
:LH HLJHQH NOHLQHUH 8QWHUVXFKXQJHQ LQ 6HPLQDUHQ GHU
(QJOLVFKGLGDNWLN MHGHV 6HPHVWHU HUQHXW ]HLJWHQ VLQG VLFK
/HKUDPWVDQZlUWHU,QQHQELVNXU]YRUGHPHUVWHQ6WDDWVH[DPHQEHLGHU
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%HZHUWXQJYRQ6FKOHUDXIVlW]HQXQVLFKHU6LHN|QQHQRIWPDOVVHOEVW
QLFKWPLW6LFKHUKHLW VDJHQRE HLQYRQ LKQHQYHUPXWHWHU)HKOHUDXFK
WDWVlFKOLFK HLQ JUDPPDWLNDOLVFKHU )HKOHU LVW RGHU GLH LP $XIVDW]
YHUZHQGHWH)RUPVHLQH%HUHFKWLJXQJKDWhEHUUDVFKHQGHUZHLVHZUGH
GHU *URWHLO GHU DQJHKHQGHQ /HKUNUlIWH GHQ YHUPHLQWOLFKHQ )HKOHU
GDQQDXFKDOV)HKOHUZHUWHQREZRKOVLHVLFKVHOEVWQLFKWVLFKHUVLQG
+LHU VWHOOW VLFK GLH HLQIDFKH XQG ORJLVFKH )UDJH :DUXP VROOWHQ
6FKOHU]%GHU.ODVVHDXVZHOFKHUGLH3UREHDXIVlW]HVWDPPWHQ
HUNHQQHQGDVVHVVLFKEHLGHUYHUZHQGHWHQ6WUXNWXUXPHLQHQ)HKOHU
KDQGHOW ZHQQ  6WXGLHUHQGH GHU $QJOLVWLN VLFK QLFKW DEVFKOLHHQG
HLQLJHZHUGHQN|QQHQREHVIDOVFKLVWRGHUQLFKW"
%HZHUWXQJVPDVWlEH PVVHQ DOVR XP GLH 2EMHNWLYLWlW ]X HUK|KHQ
YRUDEIHVWJHOHJWZHUGHQ'LHVHN|QQHQLP1DFKKLQHLQQXUDEJHlQGHUW
ZHUGHQ ZHQQ VLFK 3UREOHPH GHU 9DOLGLWlW EHL GHU DEVFKOLHHQGHQ
$XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ (UJHEQLVVHQ HUJHEHQ 1lKHUHV ZLUG LP
6SlWHUHQHUOlXWHUW(VLVW]XHPSIHKOHQZRP|JOLFKGLH0DVWlEHLQ
$EVSUDFKH PLW GHU .ODVVH YRU GHU $UEHLW DE]XVWLPPHQ RGHU LQ GHU
$XIJDEHQEHVFKUHLEXQJIHVW]XKDOWHQZRUDXIXQGLQZHOFKHP0DHEHL
GHUVSlWHUHQ%HXUWHLOXQJ:HUWJHOHJWZLUG
6FKXOQRWHQ GLHQHQ GD]X GHQ WDWVlFKOLFKHQ /HLVWXQJVVWDQG GHU
6FKOHU,QQHQ IHVW]XVWHOOHQ %H]XJVQRUP VROOWH GHVKDOE LQGLYLGXHOO
VHLQ GK GLH WDWVlFKOLFKH /HLWXQJ XQG QLFKW GLH /HLVWXQJ LQ
$EKlQJLJNHLWYRQGHQ.ODVVHQNDPHUDGHQ6FKOHU,QQHQLQEHVRQGHUV
OHLVWXQJVVWDUNHQ.ODVVHQHUKDOWHQWHQGHQ]LHOOVFKOHFKWHUH1RWHQDOVGLH
VHOEHQ 6FKOHU,QQHQ LQ HLQHU OHLVWXQJVVFKZDFKHQ .ODVVHQ HU]LHOHQ
ZUGHQ YRU DOOHP ZHQQ GLH *DXVFKH 1RUPDOYHUWHLOXQJ EHL GHU
=XWHLOXQJYRQ1RWHQHLQH5ROOHVSLHOW

3UREOHPHGHU9DOLGLWlWHUJHEHQVLFKEHUHLWVYRUKHUQlPOLFK LP=XJH
GHU 7HVWHUVWHOOXQJ VHOEVW 9DOLGLWlW EH]LHKW VLFK DXI GLH )UDJH ZLUG
WDWVlFKOLFKJHPHVVHQZDVJHPHVVHQZHUGHQVROO"
+LHUEHL JLEW HV YHUVFKLHGHQH 0|JOLFKNHLWHQ ZDUXP HLQ 6FKXOWHVW
QLFKW GDV PLVVW ZDV HU WDWVlFKOLFK HUKHEHQ P|FKWH QlPOLFK GHQ
/HLVWXQJVWDQGGHU6FKOHU,QQHQDXIHLQHPEHVWLPPWHQ*HELHW
8UVDFKHQIUPDQJHOQGH9DOLGLWlWN|QQHQXDVHLQ

x 8QJHQDXHRGHUYHUZLUUHQGH$UEHLWVDQZHLVXQJHQ
x =XKRKH5DWHZDKUVFKHLQOLFKNHLW
x +LQZHLVH DXI GLH ULFKWLJH /|VXQJ GXUFK )UDJHVWHOOXQJ RGHU
$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ
x )DOVFKHU,QSXW

:LFKWLJ LVW EHL GHU (UVWHOOXQJ GHU $XIJDEHQ NODUH XQG HLQGHXWLJH
)UDJHVWHOOXQJHQE]Z$UEHLWVDXIWUlJH]XILQGHQ2IWPDOVVFKHLWHUQGLH
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.LQGHU QLFKW DP/HUQLQKDOW VRQGHUQ DQ GHU$XIJDEH VHOEVW GD GLHVH
VFKOLFKWZHJIDOVFKYHUVWDQGHQZXUGH(LQHLQIDFKHV%HLVSLHO
,Q GHU $UEHLWVDQZHLVXQJ ILQGHW VLFK IROJHQGHU 6DW] Kreuze die 
richtige Antwort an. 'LHVH )RUPXOLHUXQJ VFKOLHW GLH 5LFKWLJNHLW
PHKUHUHU$QWZRUWYRUJDEHQDXV6HOEVWZHQQHLQ.LQGPHLQWPHKUHUH
$QWZRUWHQZlUHQULFKWLJZUGHHVRIWPDOVWURW]GHPQXUHLQH$QWZRUW
JHEHQ GD HV GXUFK GLH $UEHLWVDQZHLVXQJ YHUXQVLFKHUW ZlUH (LQ
JH]LHOWHVÄ)DOOHQVWHOOHQ³VROOWHLQMHGHP)DOOYHUPLHGHQZHUGHQ

%HLYHUVFKLHGHQHQ$XIJDEHQIRUPDWHQEHVWHKWHLQHUK|KWHV5DWHULVLNR
=%EHL$XIJDEHQVWHOOXQJHQLP/HVHYHUVWHKHQ,VWGLHVH$XVVDJHLP
7H[W HQWKDOWHQ" -D1HLQ  ,VW GLH$XVVDJH ULFKWLJRGHU IDOVFK"RGHU
DXFKLP+|UYHUVWHKHQEHLÄVDPHGLIIHUHQW³$XIJDEHQVDG±VDWEHG±
EHGPHDW±PHHW6LQGGLH:|UWHUJOHLFKRGHUXQWHUVFKLHGOLFK"%HL
DOOHQ$XIJDEHQHUJLEWVLFKHLQH5DWHZDKUVFKHLQOLFKNHLW)UGLH
$XVVDJHNUDIWGHU$XIJDEHEHGHXWHWGLHVHVNDQQQLFKWPLW6LFKHUKHLW
JHVDJWZHUGHQZLHYLHO WDWVlFKOLFKHV)DFKZLVVHQXQGZLHYLHO
5DWHJOFNGDV3XQNWHHUJHEQLVEHLQKDOWHW'LH5DWHZDKUVFKHLQOLFKNHLW
NDQQ ]XPLQGHVW YHUULQJHUW ZHUGHQ ZHQQ HLQH GULWWH 0|JOLFKNHLW
PLWHLQEH]RJHQZLUG ,P/HVHYHUVWHKHQ]%GLUHNW LP7H[WHQWKDOWHQ
LQGLUHNWLP7H[WHQWKDOWHQQLFKWLP7H[WHQWKDOWHQDOOHUGLQJVHUVWDE
HLQHPJHZLVVHQ$OWHUDQZHQGEDUXQGLP+|UYHUVWHKHQ]%WRR±WR
WRR%HL0XOWLSOH&KRLFH)UDJHQPLWYLHU$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQOLHJW
GLH 5DWHZDKUVFKHLQOLFKNHLW LPPHU QRFK EHL  8P GLHVH ]X
9HUULQJHUQN|QQWHKLHUDQJHGDFKWZHUGHQIDOVFKH$QWZRUWHQQHJDWLY
]X EHSXQNWHQ 'LH +HPPVFKZHOOH HLQIDFK ]X UDWHQ ZUGH
HQWVSUHFKHQGVWHLJHQ
:HQQ 0XOWLSOH &KRLFH $XIJDEHQ ]% LP 9RNDEHOWHVW HLQJHVHW]W
ZHUGHQ PVVHQ IROJHQGH $UEHLWVVFKULWWH JHZLVVHQKDIW GXUFKJHIKUW
ZHUGHQ

 9RNDEHODXVVXFKHQGLHJHWHVWHWZHUGHQVROOHQ
 6WHPDXVDUEHLWHQ
 'LVWUDFWRUVILQGHQ
 (LQHNODUHHLQIDFKHYHUVWlQGOLFKH$UEHLWVDQZHLVXQJILQGHQ

+LHUEHL HQWVWHKHQ YHUVFKLHGHQH )HKOHUTXHOOHQ GLH GD]X IKUHQ GDVV
GLH 6FKOHUZHOFKH DQKDQG YRQ %HLVSLHOHQ LP )ROJHQGHQ GDUJHVWHOOW
ZHUGHQ0DGVHQ

x 'LH 6FKOHU VROOHQ GLH $QWZRUW QLFKW DOOHLQ DXIJUXQG GHU
YHUZHQGHWHQ:RUWIRUPHUNHQQHQN|QQHQ
She had to help the _____ old man up the stairs. 
weak  slowly  try wisdom 
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x 1LFKWVGXUFKJUDPPDWLNDOLVFKH+LQZHLVHYHUUDWHQ
She needs to get up earlier so she‘s buying an ____ clock 
time  alarm  watch  bell 
x :|UWHU VROOWHQ DOOH GHU VHOEHQ 0DWHULH RGHU HLQHP
7KHPHQJHELHWHQWVWDPPHQ
DVPDOOEUDQFK 
WZLJ
IURJ
GRRP
SOXP

x 'LH $QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ VROOWHQ LQ HWZD GHQ JOHLFKHQ
6FKZLHULJNHLWVJUDGDXIZHLVHQ
They needed lots of training to operate such ____ equipment
easy  sophisticated  blue  wise 
x $OOH $QWZRUWYRUJDEHQ VROOWHQ LQ HWZD JOHLFK ODQJ RGHU
SDDUZHLVHJOHLFKODQJVHLQ

x .HLQH6\QRQ\PHDOV$QWZRUWYRUJDEHQYHUZHQGHQ
His remorse was great indeed. 
wealth  sadness strength power 
:HLWHUKLQ LVW GLH )UDJH ]X VWHOOHQ ZHOFKH .RPSHWHQ] DEJHIUDJW
ZHUGHQVROO6ROOGDV+|UYHUVWHKHQEHLVSLHOVZHLVHJHWHVWHWZHUGHQLVW
HV QLFKW UDWVDP HLQHQ ]X ODQJHQ 7H[W ]XP +|UHQ YRU]XJHEHQ XQG
GDQDFK ]X YLHOH )UDJHQ EHDQWZRUWHQ ]X ODVVHQ+LHU VWHOOW VLFK GDQQ
QlPOLFKGLH)UDJHLQZLHZHLWGDVWDWVlFKOLFKH+|UYHUVWHKHQXQGQLFKW
HLJHQWOLFK GLH 0HUNIlKLJNHLW GHU .LQGHU $XFK EHLP /HVHYHUVWHKHQ
NDQQ HV GXUFK IDOVFKH )UDJHVWHOOXQJHQ ]X 0LVVYHUVWlQGQLVVHQ
NRPPHQ (LQ %HLVSLHO DXV GHU *UXQGVFKXOH (LQ 'LQ$ 7H[W EHU
*RULOODV GLH $XIJDEH:LH OHUQW HLQ *RULOODEDE\ ODXIHQ" 2UGQH GLH
GUHL%LOGHULQGHUULFKWLJHQ5HLKHQIROJH
$EJHELOGHW VLQG GUHL %LOGHU HLQ *RULOODEDE\ GDV DQ GHU +DQG GHU
0XWWHUOlXIWHLQHVGDVJHWUDJHQZLUGHLQHVGDVDOOHLQHOlXIW
'LH $QWZRUW HLQH .LQGHV (V JHKW DQ GHU +DQG HV OlXIW DOOHLQH HV
ZLUGJHWUDJHQ
$XI 1DFKIUDJH HUNOlUWH GDV .LQG Ä,P 7H[W VWDQG GDVV GDV
*RULOODEDE\HUVWDQGHU+DQGGHU0XWWHUGDV/DXIHQOHUQWELVHVGDQQ
LUJHQGZDQQDOOHLQHODXIHQNDQQXQGZHQQHVGDQQYRPYLHOHQ/DXIHQ
PGHLVWWUlJWHVGLH0DPDQDFK+DXVH³
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+lWWHGDV.LQGGHQ7H[WEHUKDXSWQLFKWJHOHVHQZlUHGLH$QWZRUWLQ
GHUULFKWLJHQ5HLKHQIROJHDQJHJHEHQZRUGHQGHQQHVLVWORJLVFKDXFK
EHUHLWV IU *UXQGVFKXONLQGHU GDV HUVW JHWUDJHQ ZLUG GDQQ DQ GHU
+DQGJHODXIHQXQGGDQQDOOHLQH$XI%DVLVGHV7H[WHVNDPHVDEHU]X
HLQHP ORJLVFKHQ )HKOVFKOXVV +LHU LVW ZLHGHU GLH )UDJH ZDV ZXUGH
WDWVlFKOLFK JHWHVWHW" 'HU ,QSXW ZDU DOVR DQ GLHVHU 6WHOOH IDOVFK
JHZlKOW ZHLO YHUZLUUHQG XQG GLH )UDJH GD]X ZlUH DXFK RKQH GHQ
.RQWH[WULFKWLJ]XEHDQWZRUWHQJHZHVHQ

$OOJHPHLQ LVW IHVW]XKDOWHQ GDVV HV EHL HLQHP 7HVW VLQQYROO LVW
PHKUHUH$XIJDEHQE]Z)UDJHQ]XHLQHP*HELHW]XVWHOOHQXPVLFKHU
]XJHKHQGDVVQLFKW]XIlOOLJHLQH)UDJHULFKWLJE]ZIDOVFKEHDQWZRUWHW
ZXUGH,QHLQHP)UDJHERJHQZUGHPDQVRHLQHPNRPSOH[HQ%HJULII
DXFK QLFKW QXU HLQH )UDJH JHQHULHUHQ VRQGHUQ HLQHQ ,QGH[ DXV
0HKUHUHQ'DVJOHLFKH LVWEHL6FKXODXIJDEHQ]X WXQ-HPHKU)UDJHQ
]XHLQHP$XIJDEHQJHELHWGHVWRYDOLGHULVWGHU7HVW(VNDQQDOOHUGLQJV
WURW]GHPLPPHUZLHGHUSDVVLHUHQGDVVHLQ]HOQH)UDJHQWURW]JHQDXHU
9RUDEEHUOHJXQJHQ ]X HLQIDFK RGHU ]X VFKZHU IU GLH 6FKOHU,QQHQ
ZDUHQ'LHVOlVVWVLFKLP1DFKKLQHLQOHLFKWVWDWLVWLVFKEHUSUIHQ$OV
HLQIDFKVWH9DULDQWH ELHWHW VLFK HLQH$QDO\VH QDFK&URQEDFK¶V$OSKD
RGHU HLQH HLQIDFKH )DNWRUHQDQDO\VH DQ ZHOFKH $XIVFKOXVV GDUEHU
JHEHQ RE GLH HLQ]HOQHQ )UDJHQ NRKlUHQW VLQG RGHU QLFKW )DOOHQ
KLHUEHLHLQ]HOQH)UDJHQRGHU$XIJDEHQDXVGHP5DVWHUN|QQHQGLHVH
QDFKWUlJOLFK LQ GHU %HSXQNWXQJ RGHU %HQRWXQJ DQGHUV JHZLFKWHW
ZHUGHQ RGHU JDU JDQ] HQWIDOOHQ :UGHQ VLH GDV (UJHEQLV ]XP
1DFKWHLO GHU 6FKOHU,QQHQ ÄYHUIlOVFKHQ³ VROOWHQ VLH QLFKW ]XU
%HQRWXQJKHUDQJH]RJHQZHUGHQ

,QVJHVDPW LVW IHVW]XVWHOOHQ GDVV VLFK GLH %HZHUWXQJ YRQ
6FKOHUOHLVWXQJHQ PLW HLQIDFKHQ 0LWWHOQ JHUHFKWHU JHVWDOWHQ OlVVW
/HLGHU NRQQWHQ DQ GLHVHU 6WHOOH QXU ZHQLJH %HLVSLHOH GDUJHVWHOOW
ZHUGHQZHOFKHDEHUGHQQRFKGDUDXIKLQZHLVHQGDVVHVHLQH9LHO]DKO
DQ )HKOHUTXHOOHQ JLEW XQG HLQH 9LHO]DKO DQ 0|JOLFKNHLWHQ GLHVH ]X
YHUKLQGHUQ

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0DGVHQ+DUROG 6  WHFKQLTXHV LQ WHVWLQJ2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV2[IRUG
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+UVJ'DWHQUHSRUW:LHVEDGHQ 7HLO
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7HLO,,.DS%LOGXQJ&KDQFHQXQJOHLFKKHLWEHL
%LOGXQJXQWHUZZZGHVWDWLVGH>@
9HVWHU 0LFKDHO  'LH ,OOXVLRQ GHU %LOGXQJVH[SDQVLRQ
%LOGXQJV|IIQXQJHQ XQG VR]LDOH 6HJUHJDWLRQ LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN
'HXWVFKODQG ,Q (QJOHU 6WHIIDQL  .UDLV %HDWH +UVJ  'DV
NXOWXUHOOH .DSLWDO XQG GLH 0DFKW GHU .ODVVHQVWUXNWXUHQ -XYHQWD
:HLQKHLPXQG0QFKHQ
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